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1 Après une longue introduction théorique sur l’approche psychanalytique et ses méthodes
(80 pages), qui utilise abondamment Freud, Lacan, Derrida, Deleuze, Foucault, De Man... (
cf. bibliographie,  pp. 77-80),  l’A.  reproduit  quatre  études  appliquées  à  la  littérature
persane contemporaine (une analyse d’un texte de Hedāyat, de deux textes de Čūbak, et
un autre de B. Ṣādeqī ; les trois premières études parues dans Mofīd, 1366, n° 5, n° 6, n° 8 ;
la quatrième étant le texte d’une conférence donnée chez Ḥamīd Moṣaddeq lors d’une
réunion anniversaire à la mémoire de Mehdī  Aḫavān-Ṯāleṯ).  Suivent plusieurs études
analytiques  sur  des  œuvres  cinématographiques  de  Sohrāb  Šahīd-Ṯāleṯ,  ʽAbbās
Kiyārostamī et des œuvres du cinéma étranger ainsi que des œuvres picturales persanes
contemporaines. On trouvera enfin deux textes traduits de S. Beckett avant l’index final.
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